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Emilio ALBERICH, La catequesis en la 
Iglesia. Elementos de catequesis funda-
mental, Ed. CCS, Madrid 1991, 255 
pp. , 16, 5 x 24. 
Esta obra es una edición, totalmen-
te renovada, como dice el mismo autor, 
de la editada anteriormente «Catequesis 
y praxis eclesiah), obra muy conocida y 
ampliamente difundida en el ámbito de 
la catequética fundamental. Desde su 
amplia experiencia de docente en la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Pontificia Salesiana de Ro-
ma, Alberich presenta un volumen de 
interés para la formación de catequistas 
y, sobre todo, en orden a la enseñanza 
de la catequesis en Facultades, Semina-
rios y Centros. El texto se presenta co-
mo un ensayo de catequética fundamen-
talo general, es decir, como un intento 
de reflexión sistemática sobre la identi-
dad y dimensión fundamentales del he-
cho catequético. Dividido en ocho capí-
tulos, procede según un triple 
momento o aproximación a la identi-
dad de la catequesis: primero se analiza 
la catequesis en el contexto general de 
la actividad pastoral de la Iglesia, estu-
diando para ello el marco general de la 
acción catequética hacia una renovada 
praxis eclesial y, a la luz de este cuadro, 
se intenta una primer aproximación a la 
identidad de la catequesis, vista sobre 
todo en su relación con la evangeliza-
ción y en el marco vital de las demás 
manifestaciones del ministerio de la pa-
labra en la Iglesia. En un segundo mo-
mento se profundiza en la función y la 
naturaleza de la catequesis en relación 
con las tres realidades o categorías de 
base que constituyen su soporte esen-
cial: la Palabra de Dios, la fe como res-
puesta y la Iglesia como ambiente y ho-
rizonte. El tercer momento, que amplia 
el precedente, reflexiona sobre la identi-
dad de la catequesis en relación con 
otros momentos de la actividad pastoral 
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de la Iglesia: catequesis y diaconía; cate-
quesis, comunión y comunidad; cate-
quesis y liturgia. Se plantea este trabajo 
como un intento de dar respuesta a los 
interrogantes básicos de la realidad cate-
quética; ciertamente hay muchos enfo-
ques e ideas de gran interés, pero me 
parece que se parte de algunos presu-
puestos en toda la acción pastoral evan-
gelizadora de la Iglesia (cap. 19) que son 
un tanto discutibles o al menos neceSI-
tados de algún matiz. 
J. Pujol 
Juan Antonio REIG PLA, La familia 
cristiana, comunidad de creyentes. Tema-
rio para las reuniones de matrimonios, 
Edicep, (<<Matrimonio y Familia», 4), 
Valen~ia 1991, 142 pp., 13, 5 x 21. 
Este libro es continuación del que 
escribió el mismo autor -en ese mo-
mento delegado episcopal de pastoral 
familiar de la Diócesis de Valencia- ti-
tulado «Identidad cristiana del matrimo-
nio y de la familia». Presenta ahora 
nueve temas para las reuniones de equi-
pos de matrimonio, y que son: una so-
ciedad que cambia; la nueva familia; un 
nuevo contexto cultural; el impacto de 
la nueva cultura sobre el matrimonio y 
la familia; buscando una respuesta: el 
humanismo familiar; los fundamentos 
de una cultura familiar; los derechos de 
la familia y otras cuestiones comple-
mentarias; evangelizar a la familia; la fa-
milia cristiana, comunidad de creyentes; 
la función social de la familia cristiana, 
que figura como apéndice. Se trata de 
ofrecer una análisis, lo más exhaustivo 
posible, de la situación actual de la fa-
milia, de sus características y proble-
mas. Análisis que va acompañado de un 
estudio sobre los aspectos más significa-
tivos del pensamiento contemporáneo y 
de sus manifestaciones culturales, inten-
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tando averiguar el impacto que han te-
nido ambos hechos sobre la configura-
ci6n actual del matrimonio y de la fa-
milia. Se aborda también la manera de 
dar respuesta a la crisis actual de la fa-
milia, invitando a los lectores a beber 
en las fuentes del humanismo cristiano. 
Completan estas consideraciones una 
reflexi6n sobre la familia cristiana, la 
cual está llamada a ser una verdadera 
comunidad de creyentes. Cada tema se 
divide en los siguientes apartados: ora-
ci6n para comenzar; texto bíblico; mo-
mento de oraci6n compartida y revi-
si6n de los compromisos; desarrollo del 
tema (la parte más amplia); cuestionario 
para el diálogo en equipo; sugerencias y 
pistas para los compromisos; avisos y 
oraci6n final. Obra de interés que sin 
duda es de utilidad para el fin que se 
propone; se advierte que el autor es 
persona experimentada en esta temática. 
J. Pujol 
A.-G. HAMMAN, Le radici delta fede. 1 
grandi catechisti dei primi secoli delta 
Chiesa, Elle di Ci, Torino-Leumann, 
211 pp., 14 x 21. 
El autor, uno de los más conocidos 
maestros de la patrística, presenta en un 
lenguaje llano y comprensivo la figura 
humana y cristiana de diez grandes «ca-
tequistas» de los primeros siglos de la 
Iglesia. Los cinco primeros se proponen 
bajo el tema del descubrimiento de las 
raíces de la fe, y son: S. Ignacio de An-
tioquía, S. Ireneo de Lyon, Orígenes, S. 
Gregorio de Nisa y S. Agustín. Los 
otros cinco se proponen bajo el tema 
unitario de la iniciaci6n cristiana, y 
son: Tertuliano, S. Cirilo de Jerusalén, 
S. Basilio el Grande, S. Ambrosio de 
Milán y S. Juan Cris6stomo. El libro 
presenta de estos grandes maestros no 
tanto una lista de sus libros o de su 
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doctrina cuanto una clave unitaria de 
lectura, que permita un diálogo con la 
situaci6n actual. El objetivo del libro es 
una introducci6n a la vida y doctrina 
de los Padres de la Iglesia, dirigida fun-
damentalmente a los catequistas que es-
tán formándose en las ya abundantes es-
cuelas de catequesis que existen en 
muchas di6cesis. Conocer a los Padres 
de la Iglesia y los problemas que debie-
ron afrontar ayudará sin duda a los ca-
tequistas para enfocar los problemas 
que plantea actualmente la educaci6n 
en la fe de las nuevas generaciones. 
Esos grandes maestros siguen dándonos 
lecciones que deben ser aprovechadas 
por todos los catequistas. 
J. Pujol 
CONFERENCIA EUROPEA DE CATECU· 
MENADO, Los comienzos de la fe. Pasto· 
ral catecumenal en Europa hoy, Edicio-
nes Paulinas, (<<Camino», 21), Madrid 
1990, 196 pp., 13, 5 x 21. 
Con prefacio del Cardenal Martini, 
Arzobispo de Milán, este libro recoge 
uno de los encuentros regulares que tie-
nen los responsables del catecumenado 
de los diversos países europeos. Uno de 
sus artículos relata precisamente la his-
toria de estos encuentros, que comenza-
ron en París en 1968 y hasta el momen-
to se han realizado trece. La pastoral 
catecumenal incluye hoy día, funda-
mentalmente, los itinerarios catequéti-
cos de preparaci6n de j6venes y adultos 
a algunos de los tres sacramentos de la 
iniciaci6n cristiana, así como la acci6n 
hacia los que re-comienzan o comien-
zan a creer en Jesucristo. Mientras que 
la secularizaci6n parece recorrer casi to-
dos los países europeos, en este encuen-
tro se constat6 como el catecumenado, 
visto en toda su vertiente europea, y es-
pecialmente en su aspecto de conver-
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